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Указом Президента Российской Федерации «О стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г. 
№ 537 обозначены основные проблемы безопасности Российского госу-
дарства и акцентировано внимание соответствующих заинтересованных 
и ответственных сторон на значимость реализации основных видов на-
циональной безопасности: военной, экономической, социальной, финан-
совой, банковской, продовольственной, технологической, информацион-
ной, культурной, духовной.
При этом безопасность в  обществе может рассматриваться 
по-разному:
•	 безопасность как потребность и интерес;
•	 безопасность как ощущение и ценность;
•	 безопасность как социальное отношение;
•	 безопасность как результат и процесс;
•	 безопасность как социальная функция защиты через органы за-
конодательной, исполнительной и  судебной власти членов об-
щества, их собственности, природных и социальных объектов 
от различных опасностей;
•	 безопасность как система, представляющая собой организо-
ванную совокупность специальных структур, средств, методов 
и мероприятий, которая позволяет реализовать функции, пол-
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номочия и  обязанности обеспечения безопасности на  основе 
определенной нормативно-правовой основы.
По данным социологических исследований (Бабенко С. С.), 61   % 
опрошенных отмечают, что самая распространенная индивидуальная 
ценность сегодня  — это личная безопасность, безопасность семьи, за-
щищенность близких. К  факторам, влияющим на  уровень социальной 
безопасности, относятся: экономический рост, социальная политика, 
национальная идеология, сильное гражданское общество. Социальная 
безопасность отражает выполнение всеми социальными институтами 
своих функций по удовлетворению потребностей, интересов, целей всего 
человека и общества.
К рискам социальной безопасности детства на  сегодняшний день 
относятся: деструктивные модели поведения взрослых, деструктивные 
модели детско-подростковых субкультур, общие рискогенные тенденции 
общества. Особенностями современного общества является ряд индика-
торов (по Л. Паутовой):
1) новые технологии (использование компьютера, мобильного те-
лефона, автомобиля и др.);
2) активное финансовое поведение (получение банковских креди-
тов, покупка товаров в кредит, пользование пластиковой картой 
для совершения платежей, инвестирование в  ценные бумаги, 
обращение с валютой);
3) рационализация времени (доставка товаров на  дом, пользова-
ние услугами нянь и домработниц);
4) расширение горизонтов, сферы своих возможностей и влияний 
(получение дополнительного образования, поездки за границу, 
развитие транспортной сети (авто, самолет, метро), пользова-
ние интернетом, развитие туризма);
5) повышенное внимание к себе (занятие в фитнес-центре, посе-
щение салонов по уходу за лицом и телом).
Данные социальные тенденции предопределяют основные риски 
детства, связанные с особенностями общества на данном этапе его раз-
вития:
•	 рост конфликтов (социальной напряженности) в  многонацио-
нальных образовательных учреждениях;
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•	 снижение влияния традиционных социальных институтов, 
в частности, семьи как базовой референтной группы, замещение 
семьи интернет-сообществом и подростковыми субкультурами;
•	 тенденция появления новых подростковых субкультур с  эле-
ментами деструктивных культов;
•	 снижение возможностей влияния «традиционных» психолого-
педагогических условий (беседы, семинары, лекции, слушания 
и т. д.);
•	 снижение показателей здоровья детей, включая тенденцию к ро-
сту заболеваний, передающихся половым путем.
Среди всех рисков детства мы можем выделить риски управляемые 
и неуправляемые. Управляемые риски - предмет деятельности государ-
ственных и  общественных институтов. Неуправляемые риски являют-
ся объектом научных исследований с  целью анализа закономерностей 
и возможностей управления ими.
Управление рисками определяется деятельностью государственных 
и  общественных институтов, поведением социума, уровнем квалифи-
кации специалистов, отвечающих за безопасность детства, и эффектив-
ностью взаимодействия структур власти, ответственных за управление 
рисками детства.
На основании анализа исследований в области социальной безопас-
ности детства можно выделить ключевые принципы снижения социаль-
ных рисков у детей и молодежи:
•	 информирование детей об ответственности в социальном и лич-
ностном плане;
•	 обсуждение различных моделей поведения и их последствий;
•	 вовлечение родителей и общественность в деятельность по со-
хранению и улучшению здоровья подрастающего поколения;
•	 анализ информации о  «кодах поведения» подростков (при-
надлежность к  субкультурам, религиозным организациям 
и т. д.);
•	 разработка измеряемых индикаторов эффективности реали-
зации программ патриотического воспитания, снижения кон-
фликтов и т. д.;
•	 ведение мониторинга результативности реализации программ 
социальной безопасности.
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Таким образом, управление рисками, влияющими на  уровень со-
циальной безопасности детства, является одной из актуальных проблем 
современности, требующей системного, междисциплинарного решения, 
которое обеспечивается научно-дискуссионным подходом в рамках на-
учно-практической конференции всероссийского и  международного 
уровня.
Так же хотелось бы напомнить, что в России до первой четверти ХХ 
века родительские права были неотчуждаемы. Поэтому, работая со столь 
деликатной и чувствительной сферой, как безопасность детства, хоте-
лось бы учитывать, в первую очередь, многовековой опыт семейного вос-
питания народов Российского государства.
С уважением и надеждами на дальнейшее сотрудничество, 
председатель редколлегии, заведующий кафедрой 
социальной безопасности УрФУ, 
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